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F UQ 1-lstampa £'Malta kitbu kemm-il wiebed. I.i-ewwel ma kiteb dwar din is-sengtm, kien il-Magistrat Parnis, billi, fil-
Malta tacl-9 ta' Awi~'>SU, 190H, gieb xi Appunti sull'introduzione 
della Stampa. in Malta. 'l'erg·a' wara xi zmien, fl-1916, ghamlu 
bl-ingiiz u t1argu ti ktieb zghir, faht 1-isem ta' Notes on the 
ei;tablishmcnt and actual state uf Printing Press in il!J.a.lta.. Im-
baghad, Mons. Dr. :B'redu Mlifsnd fi-ApplMit;i sngl£ Archivi di 
Malta Li gieb fl-''Archivurn Meli.te1rne". vol. II, pag·. 62., semma 
xi li.ag·a zghira fnq fuq huwa wkoll clwar din il-bicca. 
Warn dawn, ktibna a!rna, fnq 1-fstampa. f' lVlalta fi fl-Habib 
tal-.1921 u fi.I-Pronostl~u i\!Jalti tal-1933.1 ta' G. Muscat. Dak Ii 
cleher fi ll-Habib, kien il-bidu tax-xoghol tag:trna dwar id-dhul 
u I-grajja ta: din i~s-Seng!1a f'.Malta. L-iehor, Ii deher fl-imsemmi 
Almanakk. inkiteb ftit warn 1-1921; izcla meta tajnih lill-Editm 
tieghu, dam rnitluf g:tial hafna zmien ghandu, qalb il-karti li 
kellu, billi ma sabux gtrnjr fl-1932, u wrieh id-dawl ma' 1-ewwel 
waqt Ii sab. B 'danakollu, 1-akbar xogliol taglina deher fil- Labour 
Opinion tal-192LL Hawn ktibna fit-tul, n taht 1-isem ta' "L-Is-
larnpa f l\lfolta n l-ewwel kotba bil-.M. alti", tajna 'liafna taglirif, 
wara bosta tiftix li ghamilna fil-kitba ta' dari. 
Dan Ii semmejna huwa dwar dawk hiss Ii kitbu :ti zmiennct. 
Qabel, fi zmien 1-0rdni. zewg· kittieba olira --' 1-Avnkat Nazju 
Saver Mifsud u Frn Ganpatist Alessandri - kienu tarrfu xi haga 
zghira, huma wkoll fug hekk, f'fowg· kotba minn taglihom. IZda. 
1-aktar Ii nkiteb kien fi zmien-1-Inglizi, f'Rapport malirug minn 
dawk i.1-Kummissjonarji Ii gew jistliarrgu 1-qaghda ta' Gziritna 
fl-1836. 
Il-kitba taglina nqeda bihtt A. A. Gauci. Din swietlu b'liala 
nrnftieli, jew, alijar. bliala Ii qabbditn t-triq u wrietu minn fejn 
kellu jgliaddi, biex isib dawk id-clokumenti Ii fuqhom ried isejjes 
dak li kien bilisiebn jghid, kif hu nnifsu hekk qal u stqarr fil-
ki.tlm tieghu. 
f~-imsemmija kitba ta' Gauci dehret fl- "Arohivio Storioo di 
Malta", An. VIII, fasc. II, Gen.-Apr. 1937, bl-isem ta' "Ori-
yine e svilnppu deVla stampa in l'Vfalta dnra:nte .il Governo dell' Or-
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dine Gerusolimitano.''. Dan 1-Arkivju kien johrog· kull tliet xhur 
minn Ruma. Barra minn hekk, Gauci nareg ukoll, fil-1\:falta tal-
1937, kitba ohra fuq 1-istess naga. IZda. did-darba, Gauci ghamil-
ha f'kernm-il Taqsima. Dil-bicca ghog'bitna ha,fna u ghalhekk 
hajritna biex nimxu foq it-turija tieghu, billi, kull trng·~1 fil·kitba 
htgtma: naglm1luha fTag8ima ghaliha atma wkoll. 
: Ghalkemm 'il-kitba ta' c+auci hi twila u sabiha, barra milli 
wkoll it-tagt1rif li ta hu mahdnrn h 'sengha. kbin1 u hila sewwa. 
in-nuqqas u 1-gheltijiet film ma .ionqsnx. Madankollu inin ma 
jaqax f'xi g·helt? Dawk biss li ma jaghmlu xejn. Ghalhekk, 111ft 
11t)([og.hdn nistahbe,w wt1ra 1mbghajmt xeji1 gtmx il-kitba taghna 
ma -kinetx anqa1s minn tieghu, gt1al dak li huwa nuqqa8 u ghelti-
jiet. Biss irridn nghidu li. il-bic~a 1-kbira tal-gheltijiet li zelqulna. 
ma kj~rnx ghal koilox Mija taghna, izda gtrnx irbatna, b'ghajnej-
na niaghluqa, fuq dak Ji qal hadc1iehor qabiJna n ghec1na bhalu. 
l.qnna did-c1arbai qghadna h' ghajnejna rniftutm, billi .. fejn stajna. 
mormt f)as il-ghajn. biex uant\V il-hwejjeg· sewwa n niflu kollox 
ki:f inlrn. 
Dif-:X<itba tal-lurn Ii sa ngibn, tista' tghid, ma ghandha x'taq-
::;a1il. 2C-e.fn ii1a' claw k Ji hargn qabilh1t. ghax fit-tiftix mill-gdic1 li 
rg·a:iJia ghamilna., sibna doknmenti li. f'xi bnadi, jaqilbu ta' tab.t 
fl~q, il-grnjja chvar 1-Istawpa f'Malta.1 billi jtarrfu hwejjeg· li ma jaqblnx f'kollox ma' kiif clawn kienu maghrufa qabel. Terga', bis-
::;ahh<;t ta' dak li stajna nsihu. sa nirnlew hafna mill-battal li t1al-
lejna.warajna ahna u Gmwi. barrn milli wkoll sa nsewwu, fejn 
imexxielna niksbu biex, 1-gheltijiet tieghu u fagtma. B'dana-
kollu hadc1a ma gtumdu ghax jatrneb li b 'daqshekk ahna rridn 
nghaddt1. rwielma bhala Mghallmin, jew li ma nistgliux ng'lieltn 
btmr tmcldiehor f'c1ak Ii ngnic1n. Le; xejn minn dan. IZc1a 1-wah-
dani tlSieb tagtma h11 dak hiss li nagtunlu mil-ahjar li nistgtrn 
biex grajjietna jit1mqqew u jissaffew n:1ill-gheltijiet li jitnissln 
fihom ,htmlma hekk nkoll nistennew li. haddi·ehor jaghmel 1-istes,s 
hag·?; magtrna. meta jsih Ji atnrn.. ghelitna fil-kitba taghna. u s;-
:3limn ghal lrnlhac1cl. 
T.al-Piet.li, nhar. S::mta Marija ta.1-1945. 
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I. 
H:IDMA TAL-GRAN MASTRU LASKRI BIEX IDAHHAL 
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Fit-12 ta' Gunju, 1636, Fra Ci-wann Laskri lahaq bi Grau 
1\fa.stru ta! 1-0rdni ta' San Gwann, u b'hekk ukoll bhala Sultan 
ta' Malta. Meta Laskri ha t-tmexxija ta' Gzirit.na f'idejh, sab 
imhejjija minn kollox 1-Istatuti l-goc1c1a ta' 1-0rdni, billi dawn 
::mru fl zmien il-Gran Mastru ta' qahlu (De Pawla), fil-Kapitlu 
(J-enerali li nheda fl-1631. 
Biex 1-Istatnti jkunu gt1addew minn kulhadd tae1sew u biex 
anqas hadd ma jkollu ghalfejn igerger u :jgegem dwarhom, fil-
l:tqgliat li saru, daflt1lu Kavalier minn kull T.Jing·wa li kien 
fiha 1-0rdni. biex jidher ghal f!nabu. 
L-Istatuti kienu 1-Ligijiet ta' l-Orc1ni. Dawn kellhom jaqdn 
lill-Gran Mastrn bhala mera dwar kif kellha tkun it-tmexxija 
taghhorn fuq ir-Rliieb ta' San Gwann hiss. Kull min Iden jidhol 
.iaghrnel sehem minn dan 1-0rdni, kellu joqghod ghal dak kollu 
Ii jghidu c1awn il-Ligijiet. Ghalhekk, dawk in-nies 1-ohra li kienu 
igtmmmru f'dawn il-Gzejjer, ma kellhom x'jaqsmu xejn magh-
hom. Gtial dawn kien hemm ligijiet onra, li f'Malta kien marbut 
kulliadd Ii jisma' minnhom-in-nies ta' 1-0rdni wkoll. 
Bhalma kulhadd jaf, l-01·dni ta' San Gwann kien "Ghaqda. 
Qac1disa". kif huma wkoll dawk ta' San Frangisk, San Duminku 
n ot1rajn. Bhala hekk, biex 1-Itstatuti jkollhom dik is-sahha meh-
tieg·a, Ii jkunu jistgtrn jithaddrrrn mill-Gran Mastru u 1-Kunsill 
tieghu, qabel Tiedn jghaddu n jitwettqu mill-Papa, inkella dawn 
la kienn :jghoddn n anqas jiswew xejn. 
Biex 1-Istatuti tal-1631 jidhlu jagnmlu sehem fil-hakma ta' 
1-0rdni, ha hsieb il-Gran M.astru Laskri. F'Settembru tal-1636, 
J_Jaskri bagnathom ghand 1-Ambaxxatur li kellu f'Ruma, biex dan 
jeli.odhom gli.and il-Papa nalli jghaddihomlu, u b'hekk isiru Ligi-
jiet. Il-Gran Mastru kellu 1-hsieb ukoll li malli dawn jitwettqu 
minn Ruma, }ista.mpahom :fi ktieb ghalih. 
L-Ambaxxatur ta' 1-0rdni f'Ruma .kien il-Kmandatur Fra 
Karlu Aldobrandini. F'dik il-habta, barra minn dan, 1-0rdni kel-
lu wkoll tnejn min-nie.s ohra mieghu hemm f'Ruma - Agent u 
Ricevitur. 
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J\ilalli Aldobrandini wassaL J-Istatuti f'idejn il-Papa, clan 
batar malajr xi Prelati halli jifluhom Rewwa. u jaghtu 1-fehmn 
tag11hom fuqhom. Dawn gew rnogiltija 1-amar, biex jttraw .iekk 
humiex. ta' min jghaddihom btmla tajbin, inkella x)1emm li wie-
fH')d jista' jbiddel.. iwarrab rninnhom, jew izid fihom. 
Dil-bicca ta' 1-Tst.atuti kienet in-nixxiegha li nisslet xewqa 
kbira fil-Gran Mastru J_,askri biex iwaqqaf Stamperija hawn 
Malt.a. 11-hsieb ~r.a' LaRkri lden, Ji 1-0rdni jaghni lil Gziritna bis-
Sengha ta' 1-Istampa. hiex, f'din il-bicca, Artna ma tidherx b'in-
qas minn al'tijiet ohra. lJ. m 'ghandniex x' inghidu, kienet dacitc;-
xejn kbira, ta' gtmjb u Ji tagnti wisq fil-ghajn, biex wara li kienn 
ghac1dew mac1wa.r 200 sena minn minc1u Guttemberg ta' Mag·on-
za sab rn-Seng·ha ta' 1-Tstampa. fi Giirit.na ma kien gtmd lrnwn 
<>bifa Stamperij~1. 
Biex ii-Gran Mastrn 1,askri jasal fil-hsieb tieghu. f:l-14 ta.' 
Ot;t,ubni. 1637, kiteb lill-Amhaxxatm· ta' 1-0rdni f'Rumtt. Baghat. 
ighidln, biex malli 1-Tstatuti jitghaddew mill-mat1tura Prelati. 
jgharrfu malajr. U c1a.n ried ikun ja.fu, ghax ir-rieda tieghu hi, li 
jgib xi stampatmi u jistampahom ha.wn Malta. IZda amarlu ., li 
jitkixxef sewwa n jam jekk i.s-setgt1a Ii wiehec1 jaghti biex jis-
tampaw il-kotba f'din il-Gzirn. tkunx f'idejn ii-Gran Mastru, in-
kella f'ideju tiaddiehor. Jitgharrnf ukoll, jekk din il-bicCa. trnissx 
!ill-Gran Mastrn wa.t1c1n biss, jevv ilrnnx jista' ja.Ma.r lil t1a.ddiebor 
floku, biex ja.gMi l~irnsernmija. setgtia. Imma kemrn-il-c1arba dill 
is-setgna taqa' ta.ht xi wiehed mill-Preiati Ii kienu mahtnrn biex 
jaraw n jiflu l-Istat11ti. jekk jista' jkun dil-bicca ma jridha Ii ::.c;ir 
b 'xejn. CH1alhekk talbu biex jgha.rrfu sewwa b'kollox n mill-akta.r 
fis, halli. fuq li jibgtrnt jgiiiflln. iknn jista.' jam xi nsieh ja.gt1mel 
i%jed 'il riudc1iem (1). 
f.zda. qaheI ma waRlet it-tweg·iba ta' Aldobranc1ini ghal din 
1-ittra, Iill-Grnn Ma.strn tawh 1-aiihar li 1-!Rta.tnti c1alwaqt jigu 
mgl'1oddija minn kollox. 
l:i'uq it-tagt1rif Ii semmejna, il-Gran Mastru qata' qalbu li 
;1lha.q ig·ib Stampel'ija biex 1-Istat.nt.i jista.mpahom f'Malta. Seta' 
l1askri. Ii kieku ried, jistenna .sa.kemm jikseb Stamperija u jgibha 
hawn, izda billi 1-0rdni kien imlebleb biex ifittex jara 1-Istatuti 
tieghu .iithaddmu ." il-Gran Mastru ried jnrihom id-dawl miIJ-akta,r 
(1) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1416. 
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6.s li seta' jkun. Fuq hekk, fis .. 16 ta' Novembru, 1637, Laskri 
mga' kiteb lil Aldobrandini. Bag-fiat jamarlu, biex ihabrek kemm 
jista · halli l-mogt1rlija t.a' l-Istatuti ma rlclnmx ma tasal fi tmiem-
ha; imbaghacl. bla ma jitlef zmiell xejn, jaghtihom biex jistam-
pawhom hemm-f'Ruma. B'clanakollu, issokta jarnarlu wkoll, li 
Jwar l-1stampar ta' 1-Istftfati u dwr1r l-Istampatur li jixtieq igib 
f'Malra, jibqa' jhabrek u jagt1mel dak kollu Ii taibu qabel, fil-
waqt li qallu li qiegnecl jiistenna t-twegiba fuq din il-bicca (2). 
L-ahbar Ii 1-Istatuti waslu biex ikunu mghocldija, ma kellha 
xejn li xejn mis-sewwa. L-Orclni kien gt1ad fadallu jsum hobz n 
ilrna biex jara Lig·ijietu mwettqa minn Ruma. Ara kemm. Fl-24. 
ta' Dicembrn, 1637, l-Ambaxxatur Aldobrandini kiteb lill-Gra11 
Mastrn. Bag-fiat ig-liarrfu li bu ma qieghed ihalli jahrablu xejn li 
ma jheggig·x bi.ex 1-Istatuti 1-godcla jkunu miflija u mglioddija 
mill-aktal' :fis. Izda kien gliadu lura z-zmien biex wielied jista' 
jit11arlc1et dwar l-istamp11r taghhom. 11-mahtura Prelati kellhmn 
hekk x'jaghmlu. li ghad ma waslux ghajr :fit-Taqsima li tithad-
det dwar it-Teior (3). Meta 1-fili tagt1hom ikun wasal :fft-tmiem. 
jiehu hsieb jgharrfu b'dan rnalajr. B'hekk, il-Gran Mastru jkun 
ji,st.a' jilhaq jerga' jghicllu mill-g·dicl dak Ii kellu :jaghmel fuq I-is-
tttmpar taghhom, billi. ghal din il-bicca. ma jiftakarx li kien 
anHH'lu haga meqjusa u sewwa clwarha (4). 
Dan id-clewmien beda ,idejjaq lill-Ordni bil-qabda qatigh. 
Fuq hekk, fil-11 ta' .Jannar. 1638, Laskri kiteb lill-Agent tiegliu 
f'Ruma, .iimnu Rosa. Bagtiat igliidlu li jisghobbih hafna jam, li 
Ruma qer1 tieliu kollox fit-tuI f'dawk il-hwejjeg Ii kellhom x'jaq-
~nrn ma.I-Gran Mastru u 1-0rdni tiegtrn. T.i-akta.r fil-bosta :i;mien 
li ntilef hla ma raw u flew 1-Istatuti. 
Dwar clan it-tigbid, I-Agent Rosa baghat igliid lill-Gran 
Mastru x'ghandu jagt1mel. Ghalhekk Laskri, fuq li tarraflu Rosa. 
ma trnlla jintilef zmien xejn, izda kellem malajr lill-Inkwizit.ur 
ta' Malta. Lil clan talbu li jliabrek mal-Kardinal Barberini halli 
jbejjen is .. setgha tieghu maI-Prelati, biex, gliallinqas .. dawn jil-
taqghu mqar darba :fil-gimgha. U b'hekk iwasslu I-moghdija ta' 
1-Istatuti fil-mixtieq tniiem taghhom mil-aktar :fii:; li jistghu. 
(2) · Arkivju ta: 1-0rdni, vol. 1416. 
(3) L-Istatuti kienu jglioddu 21 Taqsima, u dik tat-Tezor kienet 
talihat il-liames walida. 
(4) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1265. 
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L-Agent Rosa baghat ighid ukoll lill-Gran Mastru, biex il-
ktieb ta' 1-Istatuti jisGa,iupah f'Malta, b 'xi St.am paturi li semruie-
lu. Ii-Gran Mat>tru ghogbuh hafna dawk in-nies Ii qalln bihom. 
<~aghad ukoll Ji l-ktieb [;a,' 1-faiatuti kelln jigi mqahbel ma' 1-ori-
g'ina,l mill-Inkwizitul' wahdu bi.ss. IZda, l-aktt"1r Ii Laskri qagi:tad 
gt1al clan, gliax Rosa gharrfu Ji f'da\'.'11 il-hwe:j:jeg· hekk kien im-
n'()rri li jsir (5). 
M,inn xi kitba Ii ghacldiet minn ic1ejna jidher Ii, meta I-Agent 
Bosa kiteb lill-Grnn Mastn1. in-nies li tarraflu iRimhom, x 'uhud 
minnhom kienu f'N a,pii. gnax barra milli Laskri kiteb Ruma. 
k teb N apii wkoll. dwar bi ex jara jiksibx xi Stamperija minn 
he:inm, halli jfittex iwitti t-triq gnal i11eta jaqla' 1-grazzja Ii talah 
minn Ruma. 
Il-fili :ffr,_tn] ta' 1-Istatuti, reg;a· nissel mill-gdid it-tama fil-
Gran Ma8tru Ii. 8akemm dawn jitghadclew minn kollox,, jilnaq 
jirnexxilu jhassel Stamperija u jgiblm hawn, biex dawn jistam-
pawhom fiha. Fuq hekk, fit-12 ta' Frar, Laskri kiteb lill-Ambax-
xatur Alc1obrandini. Baglu1t ignidlu, li bl-amar li 1-Papa ta biex 
il-mahtura Prelati jiltaqgnu aktar ta' sikwit, nalli jiflu 1-Istatuti . 
. iittama li dawn ma jdumnx ma jitgnacldew. B'danakollu. ma 
kellu jhalli xejn janrablu, izcfa. kull darba. jibqa' jfakkar, iliabrek 
u jsus biex hekk isir mill-Prelati. Terg·a', meta 1-Istatuti jkunu 
mhejjija minn kollox, ma jagli.tihornx hemrnhekk gnall-istampa, 
izda jibghathom £'Malta, ghax irid jistampahorn hawn (6). 
L-Amba,xxatm Aldobrandini u I-Agent Rosa ghamlu hilit-
horn kollha biex .iaraw ix-xewqa ta' 1-0rclni mitmuma mill-aktar 
f1s li seta' jkun. Tassew li fl.-Arkivju ta' 1-0rdni hemm kemm-il 
ittra ta' 1-Ambaxxatur Aldobrandini, fejn clan jaghti bosta tagh-
rif dwar il-nidma tiegnu Ii gnamel biex jitfittex isir il-fili ta' 1-Is-
tatuti mill-Prelati li kienu mahtura ghalhekk, izcla minn ta' 1-
'Agent Rosa ma ltqajna ma' 1-ebda wanda fl-imsemmi Arkivju. 
Glialhekk nahsbu Ii clawn huma mitlufa. Imma minn ittri ta' 
Laskri nsibu nafna izzihajr moghti lil dawn it-tnejn ·ta' kemm 
haclmu, :fil-wagt li I-Gran Mastru kien iheggighom dejjem biex 
jissuktaw ihabirku halli jfittxu jaraw iz-zemiq tal-mogMija ta· 
l-Istatuti. 
Fil-bidu tal-1639, Aldobrandini spicca minn Arnbaxxatur ta' 
(5) Arkivju ta' l-Orclni, vol. 1417. 
(6) Arkivju fa' l-Ordni, vol. 14:17. 
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1-0rdni f'Rnma, billi g:halaqln z-zmien li kellu Jag:hmel ta. tfo 1 
:min. Floku lahaq iI-Kmandatur J:l'ra Nerik d'Estampes ValeD+Se. 
Fl-ittri Ii 1-Gran Mastru lJaskri kiteb lil dan 1-Ambaxxatm gelid 
tiegJm, insibu li kien jihg!1at jg!1idlu biex jissokta jhabrek dwar 
1-Istatuti. li semmejna. haili jkun jista' jaghtihom ghall-istampa 
f'Malta 17). 
IZda, bit-theggig kollu Ii sar mill-Ordni u rnill-t1bieb tieghu. 
il-moghdija ta' 1-Istatuti baqghet lura wi,.sq. Mhux dan hiss. 
imma, f' April taI-1640, il-Kardinal Barberino baghat ghall-Pirjol 
ta: 1-0rdni, Ii fdik il-habta kien il-Malti Imbroll, biex imm 
Ruma halli hemm .iagiltih xi tifair Ii ried ikun jaf dwar dawn 1-
Istatuti. 
Kif stajua na,qbdu rnill-kitba 1i ghaddiet miun taht idejna. 
f' dik il-babta nqala' bosta ghaqqux li harbat ghas-shih it-tama Ii 
kellu Laskri biex jara ssebh wabda mill-kbar xewqat tegliu-li 
jdahbal 1-Istampa f'Malta. X'kien dan il-ghawg· li caliliad ghal 
irnllox lil Gziritna minn Sengtrn hekk sabiha u mehtieg·a, ma ni.s-
tghux inghidu sewwa, billi I-Voium tas...sena 1640, li fih 1-ittri 
ta' 1-Ambaxx~i,tur Valense lill-Grnn Mastrn, huwa mitiuf" Iadarba 
ma jinsabx ma' stiabn I-0I1ra fl-Arkivju ta' 1-0rdni. IZda minn 
ittra li Laskri kiteb Ii.I Vaiense, wiehed jista' jaqbad xi haga dwar 
din il-bicca n jsejjes fuqlrn. FI-itt.ra li semrnejna, miktuba ha,wn 
fil-15 ta' Mejju, 1640,1 u mibghuta Ruma, insibu Ii Laskri baghat 
ighid lil Valense biex, clwar 1-Istampa li jixtieq iwaqqaf f'Maita 
ghall-htiega taghha, jagtunel tajjeb li ma jganqal xe;n aktar fuq-
ha, Iadarba I-Papa ma g!1og"bt1x jaghtina, 1-grnzzja Ii ni.stgl1U nhad-
clmuha f' dik il-ghamla Ii hi moghg·uba miil-Orc1ni \8). 
N aI1Sbu li hadd ma ja,ghti 1-Iltija lil Laskri ghal kif kellu 
jimxi f'din il-bicca., Hu minnu Ii dan kien Grnn Mastru ta' Ghaq-
da Qaddisa. B'danakollu nrn kien jaqbillu qatt li jilqa' ftehim li 
jcekknu :hafna f'g!1ajnejn id-dinja,, billi b'hekk jidher Ii g·ew nag-
qsulu mis-setgha tiegtrn, bliala Ii hu wkoll kien Sultan ta' Malta. 
Mela 1-0rdni kien hu 1-ewwel wietrnd li riecl idahbaI 1-Istam-
pa f'Malta. Hadd qabln. ma thajjar jaghmeI din iI-hag·a. Ghal-
liekk il-gieh ta· din il-bic~ca jmiss lih1-lill-Ordni. wahclu. U haw11 
j1tcpt · rfak kollu Ii qal Pm·nir-: meta xela lill-Ordni, billi ta fa' 1-:lHija 
(7) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1418. 
(8) Arkivju ta' 1-0rdni, vol. 1419. 
IL-MALTI 
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kolllm fuqu, talli cddttwwa,r rna danbal 1-Istampa f'Malta (9), 
Kif rajrrn. il-ntija ta' dan it-tfixkil kollu kienet Ruma wa,-
hedlm, billi din baqghet iebsa u ma cC:·aqalqet xejn minn dak li 
dehrilha ta,qta' hi bis::; dwar kif kellha, tithaddem din is-Sengha 
fdawn il-Gzejjer. 
Hda, itS-FJararn 11 ::;e1umejna, Illa kiellx wahdu li feg·g biex 
ik~dd. lill-Gr<tIJ :l\la::;tru n mieglm wkoll 1-0rdni kolln. Minn 
Ruma. deher ge:i tihviw ienor gelid li gJml .daqFJxejn ma baramx 
rnieglrn 1-Ist<ttnti ta' 1-0rdni wkoll. 
:Fit-13 ta' Novembrn, 1640. W<M-ml h1:1wn Malta, lura miun 
Ruma. il-Pirjol Imbrnll. Mieghu g"ieb 1-ahbar dwar xi tweghir li 
;1qala' biex zammew n ma gtmddevvx 1-fatatuti. Puq hekk, il-
•31«m :\lm;trn kiteb rnill-g·dicl lin-uies tieghu f'Rurna, biex jibagt1-
tulr1 taghrif ::;e\vwa n bir-rnqq<L kullha dwar clak it-tibdil u .Z-ziecla 
li gJrnmln fi-Istatnti dawk il-Prelati Ji g·eVi· mahtura .t.m1l-Papa. 
Ha,vn rng·a' becfa x-xughol u t-talb bil-hen1a tmlli jaghtuhom ditk 
l-irnbierek ta' tibclil Ji kelu jsir fihorn. Pl-a111mL wara hafna tah-
bit u bosta telf fa,' irnien. 1-A.rnbaxxatm ta· 1-0rdni kisibhom u 
bag1mthorn lejn Malta. 
Iida. it-tig"bid cl war l-lst1:1tuti baqa' Hejjer fit-tul i.Z-.Zejjecl 
bhal qabel. Ghalhekk kellu jgtrnddi qatign ilma minn taht 11-
mit:t:rna 1-mkemw wai-;al hiex jitfab".a dak il-mitStenni u mixtieq 
jum li fih 1-0rdni rnexxielu jara 1-mog·lidija ll t-twettiq taghhom 
rninn Rnma. 
(J issukf;a) 
